




































 会員校支援業務 FD関連情報の提供、会員校 FD企画への支援など 
 会員校共同業務 初任者研修、授業評価などの共同実施など 
 会員校連携業務 問題別（学力多様化、学力低下、個別ディシプリンなど）のシン       
ポジウム開催など 
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（文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 




















・ 『国際連携を生かした高等教育システムの構築 最終報告書』（2008年３月） 
